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不同生境下角果木木材结构变化的适应意义
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摘要 : 研究了中、高潮位生境角果木的木材结构特征。与高潮位生境生长的角果木木材结构特征相比 ,中潮位生境生长的
角果木木材结构特征有利于提高水分输导的安全性和增强抗风浪冲击的能力。
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Abstract :This paper researched the Ceriops tagal wood structure characteristics under the middle and high tidemark haditats. The
wood structure characteristics of C. tagal grew under the middle tidemark habitat advantaged raising the moisture transfusion secu2
rity and increasing the ability of resisting the wind and wave ,strikes.
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　　红树林是生长在热带和亚热带海岸潮间带的森林群落 ,角果木群落沿中潮区至高潮区呈水平分布
带[1 ] 。关于角果木的木材解剖学研究 ,前人的工作主要集中与其它红树科植物的木材比较解剖学研究
上 ,总结归纳出具有系统生态学意义的木材结构特征[2 ] 。但根据土壤理化因子的动态变化 ,红树林生境









中高潮线以上 ,其特点为潮水淹没的频度小 ,时间短。实验材料取自株龄在 10 a ,株高约 1 m ,生长年龄一





sharp 软件测量次生木质部数量特征。导管频率、导管比率、射线比率、纤维比率等每项指标测定 30 个以
上的值 ,其余数量特征每项指标测 200 个以上的值。
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　　本文所用术语根据国际木材解剖学家协会制定的多国文字木材解剖学名词汇编[5 ] ,对各数量特征的





现在两方面 : ①中潮位生长的角果木胶质纤维分布较均匀 ,数量多 (胶质纤维占木材横切面百分率为
2164 %) ,范围大 ;高潮位生长的角果木胶质纤维分布不均匀 ,数量少 (角果木胶质纤维占木材横切面百分
率为 1158 %) ,范围小。②中潮位生长的角果木的导管较易被胶状物阻塞或较易形成侵填体。其他木材
形态结构的差异未观察到。
212 　中、高潮位生长的角果木木材数量特征的差异
中、高潮位生长的角果木木材数量特征的比较详见表 1、表 2。具体地说 ,与高潮位生长的角果木相
比 ,中潮位生长的角果木木材结构的数量特征有如下特点 : ①次生木质部的导管分子长度、管孔弦向直径、
管孔面积明显更小 ; ②次生木质部的导管聚合度明显更大 ; ③次生木质部的导管密度明显更大 ; ④木材结





























/ % V M
中潮位 66144 27148 1162 391155 4115 30181 37126 39171 51142 1058171 1632157 59187 6174 01464 193129
±13192 ±9152 ±1121 ±99117 ±0187 ±8127 ±4146 ±14129 ±6199 ±505144 ±245189 ±3131
高潮位 54118 40198 1127 416182 5126 40170 45141 52103 62125 1690181 2145104 148167 9116 01751 294113
±18128 ±11132 ±0149 ±110125 ±1162 ±7171 ±5192 ±11145 ±6115 ±566155 ±390137 ±3107
t - 检验 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 : PD 为管孔密度 ,SPR 为单孔率 ,VCS 为导管聚合度 ,V EL 为导管分子长度 ,VWT 为导管壁厚 , PA 为管孔平均面积 ,
PA50 为 50 个最大管孔平均面积 ,ESC 为估定有效输导率 ,VP 为导管比率 , TD 为管孔弦向直径 , TD50 为 50 个最大管
孔弦向直径 ,RD 为管孔径向直径 ,V 为脆度 ,M 为中性值 ; 3 3 为经 t - 检验后 ,差异极显著 ( P < 0101) , 3 为经 t - 检验
后 ,差异显著 ( P < 0105) ,NS为经 T - 检验后 ,无显著差异 ( P > 0105) 。下同。
表 2 　中潮位和高潮位生长的角果木次生木质部射线和纤维数量特征比较
项目 RF/ 个·mm - 1 RH/μm RW/μm ARA/μm2 WRP/ % FL/μm FWT/μm FL W/μm FP/ %
中潮位 10145 ±1171 598116 ±259130 48190 ±15181 15608122 ±10420156 19192 ±13130 931193 ±184108 6135 ±1146 4103 ±1195 72156 ±37119
高潮位 12109 ±1167 844152 ±381151 52149 ±14137 31462181 ±18464153 34197 ±20156 884127 ±136154 4139 ±1141 4185 ±2127 53139 ±29146
t - 检验 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 NS 3 3
3 :RF 为射线频率 ,RH 为射线高度 ,RW 为射线宽度 ,ARA 为射线平均面积 ,WRP 为射线比率 ,FL 为纤维长度 ,FWT 为纤




高 ,受水分胁迫的强度更大 ,木质部导管内有更强的负压 ,“小型化”导管抗负压 ,抗栓塞能力更强 ,有利于
输导的安全性[6 ,8 ] 。
导管聚合度是评估输导安全性的指标[6 ] 。与高潮位生长的角果木相比 ,中潮位生长的 (下转第 29 页)
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增益 1918 %。这可以说明所营建的种质基因资源库及嫁接种子园中 ,约有 1/ 3 强遗传品质优良的无性系
组成[4 ] 。
3)营建光皮桦种子园前 ,卫闽国有林场已开展嫁接方法的试验 ,有芽接、劈接、侧接、髓心形成层对接
等 4 种方式 ,结果芽接、劈接、侧接成活率都很低 ,髓心形成层对接成活率相对而言比较高 ,但成活率也只
有 60 %左右。由于嫁接成活率比较低 ,新营建光皮桦种子园可采取 : ①用大营养袋育苗 ,1 年生时用髓心
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(上接第 5 页)角果木木质部的导管聚合度更大 (表 1) ,导管聚合度增大有利于输导的安全性[6 ,9 ] 。
与高潮位生长的角果木相比 ,中潮位生长的角果木的管孔密度更大 (表 1) ,高的管孔密度有助于弥补
部分因导管直径减少 (小型化导管) 而导致输导效率的降低[6 ,9 ] 。但总体说来 ,中潮位生长的角果木更高
的管孔密度不能抵消因导管直径减少而导致的输导效率的降低 ,因为中潮位生长的角果木的估定有效输
导率值和中性值小于高潮位生长的角果木的估定有效输导率值和中性值 (表 1) 。因此角果木输导安全性
的获得是以牺牲输导的有效性为前提的。
与高潮位生境相比 ,中潮位生境生长的角果木遭受潮水和风浪冲击的强度更大。研究结果表明 :与生
长在高潮位生境的角果木相比 ,中潮位生境生长的角果木木材结构有更小的管孔面积 ,更厚的纤维壁 ,更
低的导管比率和射线比率 ,更高的纤维比率 (表 2) ,胶质纤维分布均匀且数量增加 ,这些特征有利于中潮
位生境生长的角果木提高木材的韧性和强度 ,增强抗风浪冲击的能力[6 ] 。
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